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Abstract: Since The Shiga Junior College opened in 1970, it has produced many childcare workers in the early 
childhood education field. Many researchers and educators have accumulated knowledge related to early 
childhood education and childcare, and have contributed to early childhood education in the community by 
passing that knowledge on as instruction to college students. Our curriculum organization has changed with 
each revision of the educational guidelines, and our school has fulfilled its duties as a school of education.
One of the changes we made based on the 2018 revision of kindergarten guidelines is that the curriculum 
composition shifted from the perspective of subject learning to that of domain learning. 
   The main topic of this thesis is to find out what should be taught in pre-elementary art expression education 
by examining past lecture summaries and syllabi of Shiga Junior College, because as a school of education, our 
main focus as the curriculum changes is the basic issue of what we should teach the students; that is, what 
direction the transition of the outlines of the University's lectures and syllabi should take.        
As a result, it has become clear that the emphasis of the curriculum has changed from the Showa Era, in 
which students had to learn and produce adult-level art before learning how to teach pre-elementary art 
expression, to the Heisei Era, in which there was more focus on making the childcare workers more aware of the 
child’s development when teaching art expression. In order to support the development of the various 
sensibilities of individual children, we must educate future childcare workers to firstly be able to understand the 
children, to have the basic ability for art expression, and to be able to make adjustments and responses that are 
close to the various individual sensitivities of the children.  
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